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Changement climatique 
& ressources, territoires 
et développement
omme l’indique le dernier rapport du GIEC, 
dans de nombreuses régions du monde, la 
modification du régime des précipitations et 
la fonte des neiges et des glaces perturbent les systèmes 
hydrologiques et influent sur la qualité et la quantité des 
ressources hydriques, ainsi que sur la dynamique et les 
ressources rassemblées dans  la « zone critique » à la vie 
en général.  Au cours du XXIe siècle, un appauvrissement 
sensible des ressources renouvelables en eau de surface 
et en eau souterraine est anticipé dans la plupart des 
régions subtropicales arides. Par ailleurs, les changements 
climatiques actuels laissent craindre des perturbations 
importantes des relations entre les sociétés et leur 
environnement, à même de menacer les services 
écosystémiques dont elles bénéficient directement ou 
indirectement. Les incidences d’évènements climatiques 
extrêmes survenus récemment — vagues de chaleur, 
sécheresses, inondations, cyclones, etc. — soulignent la 
grande vulnérabilité et le degré élevé d’exposition des 
écosystèmes et des sociétés humaines à la variabilité 
actuelle du climat. 
Dans ce contexte, la recherche se doit d’apporter 
des éclairages à de grands enjeux tels que (1) 
l’étude de l’impact du changement climatique sur les 
socioécosystèmes à diverses échelles territoriales et la 
caractérisation de leur vulnérabilité ; (2) la définition, 
avec les divers acteurs concernés, des mesures 
d’adaptation à mettre en œuvre pour atténuer les effets 
du changement climatique ; et (3) le développement 
d’outils d’évaluation et de suivi pour accompagner la prise 
de décision et la gestion adaptative des ressources. 
La communauté scientifique réunie au sein d’Agropolis 
est particulièrement bien armée pour apporter, avec 
ses nombreux partenaires nationaux et internationaux, 
des éléments de réponse ou de réflexion à ces grandes 
questions, qui se posent de manière différenciée au sein 
de différents socioécosystèmes sur tous les continents 
et à différentes échelles territoriales. 
Les recherches sur les ressources en eau sont 
fédérées au sein de l’Institut Montpelliérain de l’Eau 
et de l’Environnement, qui embrasse les disciplines 
de la géologie, l’hydrologie, la chimie/biogéochimie, la 
microbiologie, l’agronomie, les sciences de l’ingénieur, 
les sciences économiques et sociales, la modélisation... 
S’appuyant sur des moyens techniques importants, 
portés pour certains d’entre eux par l’OSU OREME 
(observatoires permanents, plateformes de recherche 
communes, grands plateaux techniques, etc.), les 
questionnements scientifiques des unités de recherche 
membres de l’Institut portent notamment sur : 
 L’analyse de la ressource, des flux et des 
transferts d’eau, et leur évolution en lien avec 
le changement climatique : fonctionnement 
des aquifères complexes (notamment les aquifères 
karstiques typiques de la région méditerranéenne, par 
exemple à travers le projet LEZ-GMU) ; scénarios 
d’évolution des régimes hydrologiques en lien avec 
les changements globaux via la modélisation et 
les approches prospectives (projets REMedHE ou 
ClimAware) ; impact du changement climatique sur la 
qualité de la ressource. 
 L’analyse de la vulnérabilité des territoires aux 
effets du changement climatique : évolution du 
trait de côte et risques de submersion, impacts sur les 
écosystèmes aquatiques d’eau douce, risques sociétaux 
liés aux évènements extrêmes (inondations, rareté de 
l’eau), développement d’indicateurs pertinents pour le 
suivi et l’évaluation. 
 Les enjeux de l’adaptation : de nombreux travaux 
portent aussi sur l’efficience de l’utilisation de l’eau en 
agriculture, à l’échelle du paysage (par exemple à travers 
le projet ALMIRA), de la parcelle (notamment avec les 
pratiques agro-écologiques), et jusqu’à celle des plantes 
(projets HydroRoot et LeafRolling) ; d’autres travaux 
concernent l’agriculture pluviale ou irriguée (étude de 
l’impact de l’irrigation sur les ressources hydriques, 
mise au point et diffusion d’innovations pour réduire 
la consommation d’eau, mobilisation de nouvelles 
ressources telles que la réutilisation des eaux usées). 
Un autre pan de la recherche sur l’adaptation 
s’intéresse aux modalités de gestion de la ressource, 
aux niveaux politique, économique, institutionnel, par 
des approches multi-acteurs et la mise au point d’outils 
d’aide à la décision.
Au-delà des seules ressources en eau, la communauté 
scientifique régionale aborde la question plus globale des 
dynamiques des interactions nature-société à travers 
la gestion des ressources naturelles (sol, ressources 
minérales, biodiversité) et la gouvernance des territoires 
et des milieux. Dans ce domaine, les recherches 
menées visent la compréhension des relations entre 
les sociétés et les services écosystémiques fournis 
par leur environnement, de leur évolution en lien 
avec les changements globaux, de leur vulnérabilité ou 
conflictualité et de leurs capacités d’adaptation et de 
résilience. Les stratégies d’adaptation sont analysées en 
prenant en compte les articulations entre dynamiques 
globales et locales, entre enjeux et acteurs : individus, 
institutions locales, régionales, nationales, internationales 
(projets AFCAO, « De terres et d’eaux », SERENA, 
EcoAdapt).
Enfin, l’une des forces de la communauté scientifique 
régionale concerne également la spatialisation et 
l’historisation des connaissances en environnement 
pour le suivi environnemental et l’aide à la décision, en 
s’appuyant sur des méthodologies variées : la télédétection 
et l’observation spatiale, l’observation directe du milieu, 
les enquêtes auprès des acteurs, le traitement des 
données, la mise au point d’indicateurs, la modélisation 
des connaissances et des données numériques. 
Éric Servat (IM2E) 
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